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гистрации фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском и налоговом учете, а также 
обеспечить их сохранность в бумажном и электронном виде. 
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Достижение устойчивого развития – одна из важных проблем, стоящая перед 
всеми странами мира. В Российской Федерации, на данный момент, сложилась очень 
не простая ситуация, затрагивающая как экономическую, так и социальную сферы. 
Поэтому в настоящее время необходим комплекс стратегических мероприятий, под-
держивающих всю экономическую систему страны, а это, в свою очередь, возможно 
обеспечить только через решение вопроса об устойчивом ее развитии.  
Устойчивое развитие – это процесс экономических и социальных изменений, 
при котором эксплуатация природных ресурсов, направление финансовых инвести-
ций, ориентация на научно–технический прогресс, развитие личности и изменения 
согласованы и укрепляют текущий и будущий потенциал для удовлетворения по-
требностей человечества. 
Принятие концепции устойчивого развития на второй Международной Кон-
ференции ООН, состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, ознаменовала новую сту-
пень в развитии мировой экономики, учитывающей экологические требования, и 
пришла на смену техногенной экономике.  
Главная идея данной концепции состоит в необходимости вести мировое хо-
зяйство таким образом, чтобы не вредить следующим поколениям. 
В Российской Федерации понятие устойчивое развитие было зафиксировано 
национальным стандартом ГОСТР 54598.1-2015 «Менеджмент устойчивого разви-
тия. Часть 1. Руководство», утвержденного и введенного в действие Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2015 
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г. № 1858-ст. Согласно данному стандарту устойчивое развитие (sustainable 
development) состоит в развитии, удовлетворяющем потребностям настоящего вре-
мени, не ставя под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои по-
требности [1]. 
Устойчивое развитие относится к объединению целей обеспечения высокого 
качества жизни, здоровья и благополучия с социальной справедливостью и поддер-
жанием способности Земли поддерживать жизнь во всем ее разнообразии.  
Эти социальные, экономические и экологические цели являются взаимозави-
симыми и взаимоподдврживающими.  
Таким образом, устойчивое развитие следует рассматривать как способ вы-
ражения широких ожиданий общества в целом. Оно касается всех видов ресурсов, 
обеспечивая улучшенное качество жизни для настоящего и будущих поколений. 
Устойчивое развитие также направлено на избавление от бедности и отдает приори-
тет нуждам бедных слоев населения. 
Целью устойчивого развития является обеспечение экономического подъема 
и одновременной защиты ресурсной базы и окружающей среды с учетом интересов 
будущих поколений. Устойчивость экономического развития представляет собой 
такое состояние экономики, при котором поддерживается стабильность итоговых 
параметров развития производственных, социальных и экономических показателей. 
Несмотря на всю очевидность позитивности результатов от внедрения кон-
цепции устойчивого развития в основы функционирования любой экономической 
системы, Российская Федерация в этом вопросе существенно отстает от практики 
большинства развитых стран. Представляется целесообразным исследовать причины 
сложившейся ситуации и выделить основные проблемы, препятствующие полноцен-
ному использованию данной концепции в деятельности большинства российских 
субъектов хозяйствования. 
Препятствия внедрению концепции устойчивого развития в функционирова-
ние экономической системы России обусловлены, прежде всего, общим состоянием 
управленческой культуры и деловой практики, сложившимся за годы формирования 
рыночной экономики. 
Проведенный опрос субъектов российского частного бизнеса в 2014 году поз-
волил выявить перечень проблем экономики, по мнению предпринимателей, суще-
ственно затрудняющих развитие данной сферы (рис. 1.) [2]. 
Таким образом, по мнению респондентов, существуют три глобальных про-
блемы, препятствующие ее развитию: коррупция, бюрократия, монополизация ряда 
секторов экономики. То есть те явления, которые напрямую связаны с эффективно-
стью функционирования государственных структур. 
Сегодня проблема коррупции стала настолько явной, что даже федеральное 
правительство в последнее время стало проводить активные «зачистки». Наличие 
коррупции тормозит естественное развитие экономики в сторону ее эффективного 
улучшения.  
Тотальная бюрократизация всех без исключения сфер жизни общества явля-
ется, в том числе, и плодородной почвой для коррупции. С помощью бюрократиче-
ских механизмов российская экономика была чрезмерно монополизирована, и не по 
отдельным секторам, а в основной массе отраслей. Теперь же и коррупция, и высо-





Рисунок 1 – Структура ответов респондентов на вопрос об основных проблемах рос-
сийской экономики, затрудняющих ее развитие 
  
Общее состояние государственного управления и, сложившейся в результате 
этого, деловой практики привело к возникновению достаточного большого количе-
ства препятствий для внедрения концепции устойчивого развития в экономическую 
систему Российской Федерации. Нами были выделены основные группы таких про-
блем, а именно: 
1. Социально-экономические проблемы. К данной группе можно отнести 
следующие: 
– отсутствие условий для устойчивого функционирования и развития про-
мышленности; 
– низкий уровень инвестиций в развитие десяти основных секторов экономи-
ки, включая гражданское строительство, энергетику, лесоводство, рыбное хозяйство, 
промышленное производства, транспорт, которые могут служить толчком к перехо-
ду к ресурсосберегающей и низкоуглеродистой экономике; 
– отсутствие роста внутреннего валового продукта в целом и внутреннего ва-
лового продукта на одного человека; 
– низкая энергетическая эффективность; 
– преобладание сырьевой экономики; 
– отсутствие хорошо организованной национальной инновационной системы; 
– неинтегрированность российской экономики в глобальные инновационные 
процессы; 
– отсутствие достаточного объема финансовых ресурсов, в том числе бюд-
жетного финансирования. 
2. Социально-политические проблемы,  а именно: 
– высокий уровень коррупции и бюрократии в экономической сфере; 
– недостаточность этнического самосознания и национальной идентичности 
культуры народов, проживающих на территории Российской Федерации; 




– неконтролируемая миграция, снижающая мотивацию экономически актив-
ного населения страны к трудовой деятельности; 
– отсутствие полноценной нормативной базы, регулирующей взаимоотноше-
ния в сфере устойчивого развития; 
– обострившаяся внешнеполитическая обстановка, связанная с ущемлением 
национальных интересов России в международном взаимодействии. 
3. Социально-культурные проблемы. В данную группу можно включить сле-
дующие: 
– социальная незащищенность большинства слоев населения; 
– высокий уровень безработицы; 
– отсутствие реального роста качества жизни людей; 
– низкий уровень знаний о принципах функционирования «зеленой» эконо-
мики; 
– отсутствие ноосферного мышления у молодежи из-за низкого уровня эколо-
гической образованности; 
– высокий уровень агрессии в обществе, приводящий к нездоровым отноше-
ниям между людьми в социальной сфере. 
Решение, хотя бы частичное, описанных выше проблем должно способство-
вать полноценному внедрению концепции устойчивого развития в российскую эко-
номику. 
Устойчивое развитие экономики страны сегодня невозможно без активного 
участия в мирохозяйственных отношениях. Это позволит привлекать иностранные 
инвестиции, которые являются одним из важнейших условий стабилизации и роста 
экономики страны. Необходимость в иностранных инвестициях связана, в первую 
очередь с тем, что собственные финансовые ресурсы организаций ограниченны. При 
этом в условиях российской действительности покрыть их недостаток путем привле-
чения дополнительного национального капитала достаточно сложно по ряду объек-
тивных и субъективных причин, таких, как высокая норма прибыли на вкладывае-
мый капитал, высокий уровень налогообложения и т.д.  
Привлечение иностранных инвестиций в страну дает еще целый ряд преиму-
ществ, а именно:  
– возможности дополнительного финансирования крупных инвестиционных 
проектов;  
– многолетний опыт, который накапливался страной-инвестором на мировом 
рынке;  
– стимулирование, новый импульс развитию и росту внутренних инвестиций;  
– получение доступа к новейшим технологиям, технике и передовым методам 
организации производства; 
– интеграция страны в мировое хозяйство, что в свою очередь обеспечивает 
ей устойчивое экономическое развитие.  
Также необходимо решить проблемы, связанные с разработкой нормативной 
базы и ее соблюдением. Только благодаря ужесточению требований можно повлиять 
на соблюдение организациями требований по вопросам устойчивого развития и по-
будить руководителей быть более ответственными. Так же, возможно, это позволит 
повлиять на менталитет населения страны, позволит людям быть более социально-
ориентированными и рациональными при принятии решений.  
Таким образом, не смотря на огромные усилия, не удается преодолеть нега-
тивные тенденции и добиться успехов в продвижении к устойчивому развитию. 
Проблема заключается в том, что, даже не смотря на то, что прошло двадцать лет с 
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момента утверждения указом Президента РФ № 440 от 1 апреля 1996 года «О Кон-
цепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», устойчивое раз-
витие по-прежнему является общепринятой концепцией, но не обязательной для ре-
гулярной реализации в практике [3]. 
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В настоящее время вопросы налогообложения являются наиболее актуальны-
ми. Правильное исчисление налогов для хозяйствующего субъекта – это избежание 
штрафных санкций. Налоги для государства в целом – это источник исчисления всех 
уровней и возможность выполнения социальных программ. Именно вопросам нало-
гообложения в настоящий момент уделяется большое внимание. Ведь действующая 
система налогообложения имеет множество недостатков, что особенно негативно 
влияет на деятельность малых организаций. К таким недостаткам относятся: 
1) Совокупный процент налогов, которые платят налогоплательщики, непо-
мерно велик. Устанавливая большие налоги, государство сначала в массовом поряд-
ке толкает предпринимателей на нарушение закона, а затем вынуждено с этими 
нарушениями бороться вплоть до применения уголовного наказания. 
2) Наличие огромного количества форм отчетности, которые сдаются в разное 
время и в разные организации. 
3) Плохая проработка законов, противоречивость законодательной базы. Это 
влечет за собой неоднозначное толкование одних и тех же положений. 
4) Постоянные изменения в законодательной базе. Это вынуждает организа-
цию вести работу по отслеживанию изменений, что требует квалифицированных 
бухгалтеров и юристов. С вышеуказанными трудностями сталкивается и ООО «Си-
бинвест». Структура налогов и сборов ООО «Сибинвест» за период 2014-2015 годы 
представлена в таблице 1. 
Анализ структуры уплачиваемых налогов ООО «Сибинвест» показал, что 
наибольшую налоговую нагрузку организация имеет при уплате НДС, его доля в 
общем объеме платежей за два года увеличилась с 46,37 % в 2014 году до 47,23 % в 
2015 году или с 454 тыс. руб. до 929 тыс. руб. 
